





































































































































































































参 考 Ｕ Ｒ Ｌ 等
ラジオとのコラボレーションにより実現した番組は，広島FM放送，「北別府学の裏ブログ」の番組サイトで
聴く事が可能である。
http://hfm.jp/blog/kitabeppu/2015年5月30日放送分　参照
https://youtu.be/ay4utHYQK6E
〔2015.　6.　25　受理〕
写真９．番組の収録
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